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SÍLABO DE MATEMÁTICA 2 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: 
Negocios 
1.2   Carrera Profesional: Administración Bancaria y Financiera 
Economía y Negocios Internacionales 
1.3   Departamento: Ciencias 
1.4   Requisito: Matemática 1  
1.5   Periodo Lectivo: Semestre 2014 -1 
1.6   Ciclo de Estudios: 3 
1.7   Inicio – Término: 24 de Marzo – 19 de Julio del 2014 
1.8   Extensión Horaria: 8 horas (4HC y 4 HNP) 
1.9   Créditos: 4 
 1.10   Equipo Docente: Jeremías A. Jamanca Egoavil: jje@upnorte.edu.pe 
 
II. SUMILLA 
 
III. LOGRO DE CURSO 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
El curso es de naturaleza teórica – práctica El curso contribuye a formar en el estudiante 
habilidades para obtener modelos matemáticos -económicos para la cual se apoya de cálculos 
algebraicos a la vez de gráficas para lograr el entendimiento de dicho modelo, considerando  
casos de su entorno profesional ya que el grado de desarrollo que han alcanzado las ciencias 
sociales y la sociedad en su conjunto se debe en gran medida al veloz avance desplegado por 
la informática y las telecomunicaciones, el cual se sustenta en el uso continuo de modelos 
matemáticos lo que permite la automatización de muchos procesos. 
Los temas principales son: la Integral indefinida y sus aplicaciones, la Integral definida y sus 
aplicaciones la introducción a las ecuaciones diferenciales ordinarias y  la introducción al cálculo 
de varias variables. 
 
Al finalizar el curso el estudiante presenta un proyecto con la resolución de uno o de varios 
problemas vinculados a su entorno y contexto real relacionados con su carrera; aplicando el 
razonamiento lógico y matemático la cual permite al estudiante demostrar su nivel de análisis 
económico. 
 
Nombre de Unidad I: La Integral Indefinida y sus Aplicaciones  
  
 
Logro de Unidad: Al finalizar la primera unidad, el estudiante resuelve de las hojas de trabajo problemas aplicados a los negocios y economía que incluyen 
integrales indefinidas con valor inicial para la cual aplica propiedades y técnicas de integración para su solución. 
 
Sema
na 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  (criterios de 
evaluación) Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
 La Integral indefinida: Reglas 
básicas de integración. 
 Problemas de valor inicial. 
 Aplicaciones en los Negocios y 
Economía. 
 
 Responden preguntas 
dadas por el docente en 
forma oral o en la pizarra. 
 Forman equipos de trabajo 
para resolver problemas 
aplicativos o ejercicios de 
la hoja de trabajo pero con 
la orientación docente. 
 Resuelven y presentan 
los ejercicios dejados por 
el docente de la hoja de 
trabajo. 
 Presentan ejercicios y 
problemas aplicativos 
sobre los temas de la 
semana usando como 
medio de búsqueda los 
libros de la biblioteca. 
 Pizarra y plumones 
 Hoja de trabajo 
 Diapositivas 
 Videos  
 Proyector 
multimedia 
 Aula virtual 
 Software 
 Scilab 
 Planteamiento o 
formulación del 
modelo económico-
matemático. 
 Aplicación correcta de 
las propiedades y 
reglas para el 
desarrollo de los 
ejercicios. 
 Interpretación clara y 
con sentido 
económico con 
respecto a los 
problemas aplicativos. 
2 
 Técnica de Integración por 
sustitución algebraica. 
 Aplicaciones en los Negocios y 
Economía. 
 
 Responden preguntas 
dadas por el docente en 
forma oral o en la pizarra. 
 Forman equipos de trabajo 
para resolver problemas 
aplicativos o ejercicios de 
la hoja de trabajo pero con 
la orientación docente. 
 Resuelven y presentan 
los ejercicios dejados por 
el docente de la hoja de 
trabajo. 
 Presentan ejercicios y 
problemas aplicativos 
sobre los temas de la 
semana usando como 
medio de búsqueda los 
libros de la biblioteca. 
 Desarrollan una práctica 
virtual. 
 Pizarra y plumones 
 Hoja de trabajo 
 Diapositivas 
 Videos  
 Proyector 
multimedia 
 Aula virtual 
 Software 
 QuizCreator 
 Scilab 
 Planteamiento o 
formulación del 
modelo económico-
matemático. 
 Aplicación correcta de 
las propiedades y 
reglas para el 
desarrollo de los 
ejercicios. 
 Interpretación clara y 
con sentido 
económico con 
respecto a los 
problemas aplicativos. 
3 
 Técnica de Integración por partes. 
 Aplicaciones en los Negocios y 
Economía. 
 
 Responden preguntas 
dadas por el docente en 
forma oral o en la pizarra. 
 Forman equipos de trabajo 
para resolver problemas 
aplicativos o ejercicios de 
la hoja de trabajo pero con 
la orientación docente. 
 
 Resuelven y presentan 
los ejercicios dejados por 
el docente de la hoja de 
trabajo. 
 Presentan ejercicios y 
problemas aplicativos 
sobre los temas de la 
semana usando como 
medio de búsqueda los 
libros de la biblioteca. 
 Pizarra y plumones 
 Hoja de trabajo 
 Diapositivas 
 Videos  
 Proyector 
multimedia 
 Aula virtual 
 Software 
 Scilab 
 Planteamiento o 
formulación del 
modelo económico-
matemático. 
 Aplicación correcta de 
las propiedades y 
reglas para el 
desarrollo de los 
ejercicios. 
 Interpretación clara y 
con sentido 
económico con 
respecto a los 
problemas aplicativos. 
 Desarrolla de 
manera óptima la 
Práctica T1 
(individual o grupal) 
 
Nombre de Unidad II: La Integral  definida y sus Aplicaciones 
 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la segunda  unidad, el estudiante resuelve de las hojas de trabajo problemas aplicados a los negocios, economía y ciencias sociales 
que incluyen integrales definidas para lo cual aplica propiedades, el teorema fundamental del cálculo y técnicas de integración para su solución. 
 
Sema
na 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje 
Recursos  
Evaluación  (criterios de 
evaluación) Horas Presenciales Horas No Presenciales 
4 
 Integral definida: Reglas para las 
integrales definidas y el teorema 
fundamental del cálculo. 
 Cálculo de áreas de regiones 
simples. 
 
 
 
 
 Responden preguntas 
dadas por el docente en 
forma oral o en la pizarra. 
 Forman equipos de trabajo 
para resolver problemas 
aplicativos o ejercicios de 
la hoja de trabajo pero con 
la orientación docente. 
 Resuelven y presentan 
los ejercicios dejados por 
el docente de la hoja de 
trabajo. 
 Presentan ejercicios y 
problemas aplicativos 
sobre los temas de la 
semana usando como 
medio de búsqueda los 
libros de la biblioteca. 
 Desarrollan una práctica 
virtual. 
 Pizarra y plumones 
 Hoja de trabajo 
 Diapositivas 
 Videos  
 Proyector 
multimedia 
 Aula virtual 
 Software 
 QuizCreator 
 Scilab 
 Planteamiento o 
formulación del 
modelo económico-
matemático. 
 Aplicación correcta de 
las propiedades y 
reglas para el 
desarrollo de los 
ejercicios. 
 Interpretación clara y 
con sentido 
económico con 
respecto a los 
problemas aplicativos. 
 Desarrolla de 
manera óptima el  
Examen T1 
(individual) 
 
Promedio T1: EET1 (0.70) + PC (0.20) +P(0.10) 
Examen Escrito (EE), Práctica Calificada (PC), Participación (P) 
 
5 
 
 Cálculo de áreas de regiones 
compuestas. 
 Aplicación de la Integral definida:  
 Cambio neto. 
 Valor promedio. 
 Exceso neto de la Utilidad. 
 
 Responden preguntas 
dadas por el docente en 
forma oral o en la pizarra. 
 Forman equipos de trabajo 
para resolver problemas 
aplicativos o ejercicios de 
la hoja de trabajo pero con 
la orientación docente. 
 Resuelven y presentan 
los ejercicios dejados por 
el docente de la hoja de 
trabajo. 
 Presentan ejercicios y 
problemas aplicativos 
sobre los temas de la 
semana usando como 
medio de búsqueda los 
libros de la biblioteca. 
 Pizarra y plumones 
 Hoja de trabajo 
 Diapositivas 
 Videos  
 Proyector 
multimedia 
 Aula virtual 
 Software 
 Scilab 
 Planteamiento o 
formulación del 
modelo económico-
matemático. 
 Aplicación correcta de 
las propiedades y 
reglas para el 
desarrollo de los 
ejercicios. 
 Interpretación clara y 
con sentido 
económico con 
respecto a los 
problemas aplicativos. 
6 
 
 Aplicación de la integral definida: 
 Excedente del consumidor. 
 Excedente del productor. 
 Curva de Lorentz y Distribución del 
Ingreso: Índice de Gini. 
 Responden preguntas 
dadas por el docente en 
forma oral o en la pizarra. 
 Forman equipos de trabajo 
para resolver problemas 
aplicativos o ejercicios de 
la hoja de trabajo pero con 
la orientación docente. 
 Resuelven y presentan 
los ejercicios dejados por 
el docente de la hoja de 
trabajo. 
 Presentan ejercicios y 
problemas aplicativos 
sobre los temas de la 
semana usando como 
medio de búsqueda los 
libros de la biblioteca. 
 Desarrollan una práctica 
virtual. 
 Pizarra y plumones 
 Hoja de trabajo 
 Diapositivas 
 Videos  
 Proyector 
multimedia 
 Aula virtual 
 Software 
 QuizCreator 
 Scilab 
 Planteamiento o 
formulación del 
modelo económico-
matemático. 
 Aplicación correcta de 
las propiedades y 
reglas para el 
desarrollo de los 
ejercicios. 
 Interpretación clara y 
con sentido 
económico con 
respecto a los 
problemas aplicativos. 
7 
 
 Aplicación de la integral definida: 
Flujo contínuo de ingreso (Valor 
presente y futuro). 
 Integrales impropias. 
 Responden preguntas 
dadas por el docente en 
forma oral o en la pizarra. 
 Forman equipos de trabajo 
para resolver problemas 
aplicativos o ejercicios de 
la hoja de trabajo pero con 
la orientación docente. 
 
 Resuelven y presentan 
los ejercicios dejados por 
el docente de la hoja de 
trabajo. 
 Presentan ejercicios y 
problemas aplicativos 
sobre los temas de la 
semana usando como 
medio de búsqueda los 
libros de la biblioteca. 
 Pizarra y plumones 
 Hoja de trabajo 
 Diapositivas 
 Videos  
 Proyector 
multimedia 
 Aula virtual 
 Software 
 Scilab 
 Planteamiento o 
formulación del 
modelo económico-
matemático. 
 Aplicación correcta de 
las propiedades y 
reglas para el 
desarrollo de los 
ejercicios. 
 Interpretación clara y 
con sentido 
económico con 
respecto a los 
problemas aplicativos. 
8 
 Aplicación de las integrales 
impropias: Valor del capital de un 
flujo contínuo de ingreso 
(Perpetuidad). 
 
 Responden preguntas 
dadas por el docente en 
forma oral o en la pizarra. 
 Forman equipos de trabajo 
para resolver problemas 
aplicativos o ejercicios de 
la hoja de trabajo pero con 
la orientación docente. 
 Resuelven y presentan 
los ejercicios dejados por 
el docente de la hoja de 
trabajo. 
 Presentan ejercicios y 
problemas aplicativos 
sobre los temas de la 
semana usando como 
 Pizarra y plumones 
 Hoja de trabajo 
 Diapositivas 
 Videos  
 Proyector 
multimedia 
 Aula virtual 
 Software 
 Planteamiento o 
formulación del 
modelo económico-
matemático. 
 Aplicación correcta de 
las propiedades y 
reglas para el 
desarrollo de los 
medio de búsqueda los 
libros de la biblioteca. 
 Desarrollan una práctica 
virtual. 
 QuizCreator 
 Scilab 
ejercicios. 
 Interpretación clara y 
con sentido 
económico con 
respecto a los 
problemas aplicativos. 
 Desarrolla de 
manera óptima el 
Examen Parcial 
(individual) 
EXAMEN PARCIAL  
 
Nombre de Unidad III:    Introducción a las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDO) 
 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la  tercera unidad, el estudiante resuelve de las hojas de trabajo problemas aplicados a los negocios, economía y ciencias sociales que 
incluyen ecuaciones diferenciales ordinarias para la cual aplica fórmulas y técnicas para su solución. 
 
Sema
na 
Contenidos 
Saberes Básicos  
                                          Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Evaluación  (criterios de 
evaluación) Horas Presenciales Horas No Presenciales 
9 
 
 Definición y clasificación de una 
EDO.  
 EDO de primer orden: 
 Ecuaciones diferenciales en 
variables  
separables. 
 Ecuaciones diferenciales lineales. 
 
 Responden preguntas 
dadas por el docente en 
forma oral o en la pizarra. 
 Forman equipos de trabajo 
para resolver problemas 
aplicativos o ejercicios de 
la hoja de trabajo pero con 
la orientación docente. 
 
 Resuelven y presentan 
los ejercicios dejados por 
el docente de la hoja de 
trabajo. 
 Presentan ejercicios y 
problemas aplicativos 
sobre los temas de la 
semana usando como 
medio de búsqueda los 
libros de la biblioteca. 
 
 Pizarra y plumones 
 Hoja de trabajo 
 Diapositivas 
 Videos  
 Proyector 
multimedia 
 Aula virtual 
 Software 
 Scilab 
 Planteamiento o 
formulación del 
modelo económico-
matemático. 
 Aplicación correcta de 
las propiedades y 
reglas para el 
desarrollo de los 
ejercicios. 
 Interpretación clara y 
con sentido 
económico con 
respecto a los 
problemas aplicativos. 
10 
 
 Aplicaciones de las EDO de primer 
orden. 
 Modelo demográfico: Ecuación 
Logística. 
 Modelo de ajuste de precio de 
Evans. 
 Responden preguntas 
dadas por el docente en 
forma oral o en la pizarra. 
 Forman equipos de trabajo 
para resolver problemas 
aplicativos o ejercicios de 
la hoja de trabajo pero con 
la orientación docente. 
 Resuelven y presentan 
los ejercicios dejados por 
el docente de la hoja de 
trabajo. 
 Presentan ejercicios y 
problemas aplicativos 
sobre los temas de la 
semana usando como 
medio de búsqueda los 
libros de la biblioteca. 
 Desarrollan una práctica 
virtual. 
 Pizarra y plumones 
 Hoja de trabajo 
 Diapositivas 
 Videos  
 Proyector 
multimedia 
 Aula virtual 
 Software 
 QuizCreator 
 Scilab 
 Planteamiento o 
formulación del 
modelo económico-
matemático. 
 Aplicación correcta de 
las propiedades y 
reglas para el 
desarrollo de los 
ejercicios. 
 Interpretación clara y 
con sentido 
económico con 
respecto a los 
problemas aplicativos. 
 
Nombre de Unidad IV:    Introducción al Cálculo de varias variables 
 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la cuarta  unidad, el estudiante resuelve de las hojas de trabajo problemas aplicados a los negocios y economía que incluyen funciones 
de varias variables para lo cual aplica fórmulas y técnicas para su solución. 
 
Sema
na 
Contenidos 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
11 
 
 Funciones de dos variables:  
 Dominio. 
 Gráficas: Curvas de nivel. 
 Aplicaciones en los Negocios y 
Economía. 
 Derivadas parciales. 
 
 
 Responden preguntas 
dadas por el docente en 
forma oral o en la pizarra. 
 Forman equipos de trabajo 
para resolver problemas 
aplicativos o ejercicios de 
 Resuelven y presentan 
los ejercicios dejados por 
el docente de la hoja de 
trabajo. 
 Presentan ejercicios y 
problemas aplicativos 
sobre los temas de la 
 Pizarra y plumones 
 Hoja de trabajo 
 Diapositivas 
 Videos  
 Proyector 
multimedia 
 Aula virtual 
 Planteamiento o 
formulación del 
modelo económico-
matemático. 
 Aplicación correcta de 
las propiedades y 
reglas para el 
la hoja de trabajo pero con 
la orientación docente. 
semana usando como 
medio de búsqueda los 
libros de la biblioteca. 
 Software 
 Scilab 
desarrollo de los 
ejercicios. 
 Interpretación clara y 
con sentido 
económico con 
respecto a los 
problemas aplicativos. 
 Desarrolla de 
manera óptima la 
Práctica T2 
(individual o grupal) 
12 
 
 Aplicaciones en los Negocios y 
Economía:  
 Marginalidad parcial. 
 Elasticidad cruzada. 
 Responden preguntas 
dadas por el docente en 
forma oral o en la pizarra. 
 Forman equipos de trabajo 
para resolver problemas 
aplicativos o ejercicios de 
la hoja de trabajo pero con 
la orientación docente. 
 Resuelven y presentan 
los ejercicios dejados por 
el docente de la hoja de 
trabajo. 
 Presentan ejercicios y 
problemas aplicativos 
sobre los temas de la 
semana usando como 
medio de búsqueda los 
libros de la biblioteca. 
 Los estudiantes realizan 
una práctica virtual. 
 Pizarra y plumones 
 Hoja de trabajo 
 Diapositivas 
 Videos 
 Proyector 
multimedia 
 Aula virtual 
 Software 
 QuizCreator 
 Scilab 
 Planteamiento o 
formulación del 
modelo económico-
matemático. 
 Aplicación correcta de 
las propiedades y 
reglas para el 
desarrollo de los 
ejercicios. 
 Interpretación clara y 
con sentido 
económico con 
respecto a los 
problemas aplicativos. 
 Desarrolla de 
manera óptima el 
Examen T2 
(individual) 
 
Promedio T2: EET2 (0.70) + PC (0.20) +P(0.10) 
Examen Escrito (EE), Práctica Calificada (PC), Participación (P) 
 
13 
 
 Función de Producción de Cobb-
Douglas. 
 Optimización de funciones de dos 
 Responden preguntas 
dadas por el docente en 
forma oral o en la pizarra. 
 Resuelven y presentan 
los ejercicios dejados por 
el docente de la hoja de 
 Pizarra y plumones 
 Hoja de trabajo 
 Diapositivas 
 Planteamiento o 
formulación del 
modelo económico-
variables: Máximos y mínimos. 
 Aplicaciones en los Negocios y 
Economía. 
 
 Forman equipos de trabajo 
para resolver problemas 
aplicativos o ejercicios de 
la hoja de trabajo pero con 
la orientación docente. 
trabajo. 
 Presentan ejercicios y 
problemas aplicativos 
sobre los temas de la 
semana usando como 
medio de búsqueda los 
libros de la biblioteca. 
 Videos 
 Proyector 
multimedia 
 Aula virtual 
 Software 
 Scilab 
matemático. 
 Aplicación correcta de 
las propiedades y 
reglas para el 
desarrollo de los 
ejercicios. 
 Interpretación clara y 
con sentido 
económico con 
respecto a los 
problemas aplicativos. 
14 
 
 Multiplicadores de Lagrange. 
 Aplicación en los Negocios y 
Economía. 
 
 Responden preguntas 
dadas por el docente en 
forma oral o en la pizarra. 
 Forman equipos de trabajo 
para resolver problemas 
aplicativos o ejercicios de 
la hoja de trabajo pero con 
la orientación docente. 
 Resuelven y presentan 
los ejercicios dejados por 
el docente de la hoja de 
trabajo. 
 Presentan ejercicios y 
problemas aplicativos 
sobre los temas de la 
semana usando como 
medio de búsqueda los 
libros de la biblioteca. 
 Pizarra y plumones 
 Hoja de trabajo 
 Diapositivas 
 Videos 
 Proyector 
multimedia 
 Aula virtual 
 Software 
 Scilab 
 Planteamiento o 
formulación del 
modelo económico-
matemático. 
 Aplicación correcta de 
las propiedades y 
reglas para el 
desarrollo de los 
ejercicios. 
 Interpretación clara y 
con sentido 
económico con 
respecto a los 
problemas aplicativos. 
 Desarrolla de 
manera óptima el 
Examen T3 
(individual) 
15 
 
 Sustentación de proyectos. 
 
 Presentan y sustentan los 
trabajos de aplicación de 
fin de curso. 
 Detallan y analizan sus 
trabajos de aplicación de 
fin de curso usando como 
base los criterios de 
evaluación de proyecto 
dado por el docente. 
 Pizarra y plumones 
 Diapositivas 
 Videos 
 Proyector 
multimedia 
 Software 
 Prezzi 
 Planteamiento o 
formulación del 
modelo económico-
matemático del 
proyecto. 
 Aplicación correcta de 
las propiedades y 
 Scilab reglas para el 
desarrollo del 
proyecto. 
 Interpretación clara y 
con sentido 
económico en la 
conclusión del 
proyecto. 
 Dominio de la 
información en la 
exposición del 
proyecto. 
 
 
Promedio T3: EET3 (0.50) + SP (0.50) 
Examen Escrito (EE), Sustentación del Proyecto(SP) 
 
 
16 
 
EXAMEN FINAL 
 
17 
 
EXAMEN SUSTITUTORIO 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
El curso de Matemática 2 se desarrolla a través de metodologías activas, donde el rol del 
docente es un facilitador del aprendizaje. Entre las metodologías y técnicas a utilizar se 
tienen las siguientes: 
Metodologías Técnicas 
 Estudio de casos. 
 Aprendizaje colaborativo. 
 Trabajo en equipo. 
 Desarrollo de prácticas grupales. 
 Participación activa en clase.  
 Actividades en aula virtual – Argos. 
 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
  T Descripción Semana 
T1 
 Técnicas de integración para hallar una integral indefinida y aplicaciones. 
 Área de una región simple. 04 
T2 
 EDO en variables separables y lineales, y aplicaciones. 
 Funciones de varias variables y aplicaciones. 
 Derivadas parciales y aplicaciones. 
12 
T3 
 Función de Producción de Cobb-Douglas. 
 Optimización de funciones de dos variables y aplicaciones. 
 Multiplicadores de Lagrange y sus aplicaciones.  
 Sustentación del proyecto de fin de curso. 
15 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LAS EVALUACIONES: PARCIAL Y FINAL 
   
 
Examen 
 
 
Descripción 
 
Semana 
PARCIAL 
 
Se evaluarán los siguientes temas: 
 La integral indefinida y sus aplicaciones. 
 Cálculo de áreas simples y complejas. 
 Excedente del consumidor y del productor. 
 Curva de Lorentz y Distribución del ingreso. 
 Flujo contínuo del ingreso. 
 Aplicación de las integrales impropias. 
 
8 
FINAL 
 
Se evaluarán los siguientes temas: 
 La integral indefinida y sus aplicaciones. 
 La integral definida y sus aplicaciones. 
 Las Derivadas parciales y sus aplicaciones. 
 Función de Producción de Cobb-Douglas. 
 Optimización de funciones de dos variables y sus 
aplicaciones. 
 Multiplicadores de Lagrange y sus aplicaciones. 
16 
 Peso de cada nota T: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
 TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
Respecto a la asistencia es obligatoria con un mínimo del 70% de las clases teóricas 
y prácticas programadas. El estudiante que no cumpla con este requisito quedará 
automáticamente inhabilitado en el curso y como consecuencia de ello, desaprobará. 
El estudiante que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El 
cómputo de la asistencia se realiza desde el primer día de clases. 
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo 
cual contempla dos tipos de prueba: exámenes parciales y evaluación T. Los parciales 
son dos (a mitad y final del ciclo) y evalúan los contenidos conceptuales del curso. No es 
posible la recuperación de ninguna nota parcial de la evaluación continua, bajo ningún 
concepto.  
EVENTOS UPN – LIVE (Dirigido a docentes y estudiantes) 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
World Leader shipForum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
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Pearson Education 
 VIII. ANEXOS 
 
 
 
COMPETENCIAS GENERALES UPN 
 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una 
visión compartida y genera, en ese proceso, desarrollo 
personal y social. 
2. Trabajo en equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos 
comunes. 
3. Comunicación efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de 
expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
4. Responsabilidad social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de los 
derechos humanos. 
5. Pensamiento crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
6. Aprendizaje autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente 
información contenida en diferentes fuentes para satisfacer 
una necesidad personal de nuevo conocimiento. 
7. Capacidad para resolver 
    problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
 
 
 
# CÓDIGO AUTOR TÍTULO EDITORIAL 
1 515 SALA 
SALAS, 
SATURNINO L. 
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2 
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